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OFFNER (1928) szerint az elfáradás és a figyelem jelenségeit együttesen kell ta-
nulmányozni, és meg kell keresni azokat a kritériumokat és eljárásmódokat, amelyek-
kel ezeknek a jelenségeknek az egymástól való elhatárolása, illetőleg a két jelenség 
kölcsönhatásának megállapítása lehetséges. OFFNERnek az álláspontja ma is korszerű. 
Az újabb vizsgálatok éppen az éberségi és aktivitási szint jellemző jegyeinek feltárá-
sával törekszenek e probléma megoldására. 
O F F N E R szerint az elfáradás érzése elsősorban a kedvetlenségben és az egykedvű, 
érdektelen magatar tásban mutatkozik meg. Az egyhangú munkavégzést mintegy 
„kivédeni" hivatott ez a magatartás, amely vagy egyfajta álmossághoz vezet, vagy 
megfelelő akarat i erőfeszítés út ján ú jabb erőkifejtéshez, amely azután a megterhelés 
a rányában vezet el a fáradtsághoz. Véleménye szerint az érdeklődés és a személyiség-
tényezők, valamint a munkakörülmények együttesen döntik el, hogy milyen mérték-
ben képes az egyén úrrá lenni az ingerszegény környezet, a monoton helyzet nehéz-
ségein. Ezért megállapítása alapján az egyén teljesítménye az alábbi fontosabb 
tényezők függvénye: a) a munka természete, b) a tevékenység lefolyásának, tartalmá-
nak sajátosságai, c) a véghezvitel formája , d) az egyén személyiségjegyei, körülmé-
nyei, e j a pillanatnyi diszpozíció. Ez utóbbihoz sorolta az egészségi állapot mellett 
az érdeklődést, a siker, az érdekeltség, a céltudat, a pozitív és a negatív következmény 
elképzelésének motiváló hatását. 
Mindezek az objektív és szubjektív tényezők együttesen jellemzik a munkát végző 
embert , s a munka eredménye, a siker vagy a sikertelenség az erőfeszítés és az indító-
erők hatását is megszabják. A hiábavaló erőkifejtés előbb-utóbb kedvetlenséghez 
vezet és letöri a munkakedvet. Az egyhangú, alig motivált, ingerszegény helyzet, 
a mono ton állapot lényegében ezáltal válik szerinte a teljesítmény kerékkötőjévé. 
A mono ton szituáció megértése szempontjából különösen a neurofiziológiai 
kutatások nyúj tot tak a pszichológia számára jelentős segítséget. Anélkül, hogy hiva-
tot tnak éreznénk magunkat a kérdés fiziológiai oldalának ismertetésére, néhány 
pszichológiai következményre kívánunk rámutatni . 
P A V L O V a kölcsönös indukció jelenségének kísérletes kimunkálásánál a pozitív 
és a negatív fázis kölcsönhatására világított rá egy-egy ingerületi és gátlásos működési 
szakaszban. Az erős ingerületi góc kiemeli a gátlásos góc elválásának lehetőségét és 
viszont. Ebből az is következik, hogy az egyhangú ingerek esetében a figyelmet mobi-
lizáló „kontrasztos" fázisdominancia hiányzik, ami a kérgi tónus „figyelmi energiáját" 
fékezi, s egy általános gátlásos állapotot, diffundálódó gátlást eredményez. Ebben az 
esetben nem számíthatunk arra, hogy egy-egy új ingerület a tónus erejét megnöveli, s 
egy alváshoz hasonló állapottal találkozunk. Ezt támasztják alá az EEG-vizsgálatok 
is. (Vö. F L O R U 1 9 6 8 ) . S Z E V C Z U K ( 1 9 6 4 ) a monotóniaál lapot magyarázatánál joggal 
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hivatkozott PAVLOvra. midőn az ingervariáció hiányát összefüggésbe hozta a mono-
tónia alapvető sajátosságaival. A hipnotikus állapot létrejöttekor hasonlóan involválja 
az alvást az alkalmazott egyhangú ingersorozat. A tájékozódási reakció alapvető a 
magatartás minden megnyilvánulásánál, s lényegében az élőlény reakcióját jelenti egy, 
az ingerküszöböt elért környezeti ingerre. PAVLOV megfigyelte, hogy az analizátorok 
kiiktatása után, tehát az alferentáció csökkenésével az állatok egyre többet alusznak. 
Ez kétségtelenül összefüggésben van a nem-specifikus diffúz aktivációs rendszer 
funkciójának csökkenésével. A pavlovi alapvető megállapítások a formatio reticularis 
szerepének tisztázásakor még nagyobb hangsúlyt kaptak (ANOKHIN 1958, SZOKO-
LOV 1 9 5 5 , 1 9 5 6 ) . 
Az erős ingerületi góc kialakulása és ennek változatos szériája terhelő hatásában 
kétségtelenül elfáradást eredményez, míg egyoldalú, de nem intenzív megterhelés 
(pl. azonos időben ismételten lejátszódó ingersor) monotóniához vezet. Ez u tóbbi 
azonban subcorticalisan emocionális színezetet kaphat , s többnyire negatív effektív 
kísérő jelenségekkel já rha t (türelmetlenség, nyugtalanság, undor a telítettségnél). 
Mindhárom jelenség megértéséhez támpontot adhat tehát P A V L O V említett törvénye. 
A monotónia és a vigilancia, a figyelmi jelenségek vizsgálata á l láspontunk szerint 
egyazon kérdés-két oldalú megközelítését jelenti. A monotón ia úgy fogható fel, mint 
az éberségi fok nagymérvű csökkenése, mennyiségi és minőségi vonatkozású romlása. 
Másrészt a figyelmi koncentráció mértéke, jellege a monotónia ellen fellépő aktivációs 
rendszer pillanatnyi állapotszintjének kifejezője, tehát mintegy a mono ton állapot 
„kiszorí tója". Képletesen szólva úgy tűnik, hogy a monotónia egy koordinációs 
rendszerben a figyelmi állapottal ellentétesen, negatív irányban elhelyezkedő állapot-
változás. 
A monotónia ennek következtében a figyelmi energia, az aktivitás nagyfokú 
csökkenésével já r együtt, s ebből következik, hogy minden figyelmet felkeltő mozza-
nat , aktiváló, vigilanciát involváló ingerbehatás „ o l d j a " a monotóniát . A pil lanatnyi 
aktualizált ingerbehatás viszont elveszti „felszólító jellegét" a gyakori ismétlődés 
következtében, s az előzőleg éber ál lapotban levő személyt az érdektelenség, a figyel-
metlenség állapotába, lényegében monoton szituációba sodorja. N e m véletlen, hogy az 
egyhangú, gyakori ingerek álmosító hatással vannak az élőlényre. Ez a hatás annál 
erősebb, minél kevesebb analizátor-benyomás hat . Az egyes anal izátor-funkciótól 
megfosztott állatok aluszékony viselkedése, vagy a környezettől izolált ember mono-
ton állapota így vezet el tényleges alváshoz (PAVLOV 1951). A figyelmet felkeltő ú j 
hatások ezért szorítják háttérbe a monotóniá t és növelik a teljesítőképességet, csök-
kentik a figyelmetlenséggél j á ró baleseti veszélyt. A nem-specifikus rendszer felisme-
rése nagy lépést jelentett a figyelem és az aktivitás jelenségének megértésében. 
A nem-specifikus rendszer szerepét az agykéreg elektromos aktivitásának kialakí-
tásában, mind az ébredési, mind az alvási i rányban történt eltolódás tekintetében 
nagyszámú EEG-vizsgálatok bizonyítják. BERGER ( 1 9 2 9 ) óta közismert a környezéti 
ingerek hatásának kimutatása az agykéreg elektromos tevékenységében. Azóta bizo-
nyítottnak vehető, hogy az alvás és az ébrenlét az EEG-képben egészen más jelleg-
zetességet tükröz. Alvás esetében ugyanis nagy ampli túdójú, alacsony frekvenciájú 
szinkronizált aktivitást tapasztalunk (Vö. LJUBIMOV 1 9 5 8 ) . Ébredéskor kis ampli tú-
dójú, magas frekvenciájú deszinkronizált aktivitás tapasztalható. A figyelmi reakció 
elektro-fiziológiai sajátosságait muta t ta ki agytörzsi vonatkozásban H E R N A N D É Z -
PÉON, SCHERRER és JOUVET ( 1 9 5 6 ) . 
LISSÁK és E N D R Ő C Z I ( 1 9 6 4 ) rendkívül nagy jelentőségűnek ítélték még a neuro-
fiziológiai kutatások és a kísérleti pszichológia tekintetében"a nem-specifikus diffúz 
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aktivációs rendszert. M O R U Z Z I és M A G O U N felismerése jelentősen kibővítette az agy 
működéséről ezideig szerzett ismereteket és lehetőséget nyújtott arra, hogy a struk-
túra és funkció egységének magasabb szintjén elemezhessék az idegműködés a l ap -
vető kérdéseit. M O R U Z Z I és M A G O U N (1949) kutatásai óta ismert, hogy az agytörzs-
formatio reticulárisa és a thalamus nem-specifikus magcsoportjai egy „nem-speci-
fikus diffúz aktivációs rendszer"-t alkotnak. Ez aktiválja a neocortex és az előagyi 
struktúrák működését. Az agytörzs centrális reticuláris hálózatának ingerlése révén 
növekszik az agykéreg elektromos aktivitása és ez az ébrenlét és a figyelem jellegzetes-
ségeit mutatja. Ugyanezen rendszer roncsolása az alvásra jellemző állapotot eredmé-
nyezi. Az egész rendszernek kollaterálisok útján szoros kapcsolata van a specifikus, 
szenzoros pályákkal. 
SCHMIDTKE hangsúlyozta ( 1 9 6 5 ) , hogy egyesek a figyelmet „belső akarati aktus-
nak" tartják. A pszichikus elfáradásnak monotóniához vezető szakaszát éppen ez a. 
figyelmi hiány, az érdektelenségből eredő akarati defektus jellemzi. Gondoljunk csak 
arra a tanulóra, akit „unta t" a tanári magyarázat, érdektelen, nem figyel oda, nem. 
érti az anyagot és lassacskán képtelen fenntartani az aktivitási szintet, „elbóbiskol" 
(GERÉB 1 9 6 8 ) . Helyesen hangsúlyozzák, hogy a figyelem mindenfajta intenzív tevé-
kenység feltétele és velejárója. 
D Ü K E R szerint ( 1 9 5 5 ) az aktuális pszichikus feszültség egyik kifejezője a figyelmi 
és koncentrációs képesség. SCHMIDTICE ( 1 9 6 5 ) az ún. „pszichikus elfáradás" ellen-
hatásának éppen azért tartja a figyelmi energia fokozódását, mert növeli a pszichikus 
feszültséget, s így lehetetlenné válik az ingerék elsivárosodása és a vele járó kérgi: 
deszinkronizációs folyamat, vagyis az alvást bevezető monoton állapot. 
K E N N E D Y és TRAVIS ( 1 9 4 7 ) a figyelem ingadozását elektromos akciópotenciálok-
nak a nagy homlokizomról való levezetésével vizsgálta. Erős figyelmi koncentráció-
mellett növekvő elektromos akciópotenciált, míg a figyelem lanyhulásánál ennek, 
csökkenését tapasztalta. Egyhangú helyzetben és kevés ingerre való figyelésnél ez a. 
csökkenés az alaphelyzet többszöröse volt. Potenciál-kieséseket tapasztalt monoton 
helyzetben K E N N E D Y is ( 1 9 5 0 ) . Ezek a kiesések, rövid „elbóbiskolások" összevágnak. 
BRACKEN ( 1 9 5 2 ) kísérleti adataival is, aki hosszabban tartó egyhangú, monoton 
tevékenységben szakaszos „elbóbiskolást"-t tapasztalt. Az aktivációs szint és a. 
figyelem, valamint az egyhangúsággal járó figyelmetlenség szoros kapcsolatban van az 
érzelmekkel. Közismert, hogy az emocionálisan színezett-cselekvésnek nagyobb a. 
hajtóereje. B O R N E M A N N ( 1 9 5 2 ) a fáradtságvizsgálatok egyik alapvető nehézségének 
tartotta az objektív és a szubjektív szempontok keveredését. Nyilvánvaló ugyanis,, 
hogy nemcsak a teljesítményben megmutatkozó romlás, hanem a cselekvés folytatásá-
ban mutatkozó, főképp emocionális eredetre visszavezethető kedvetlenség is az el-
fáradáshoz hasonló tüneteket mutat. B O R N E M A N N szerint a monotónia is ebbe a 
jelenségkörbe tartozik. Megállapította, hogy az ipari murikánál a monotónia sokszor 
jelentősebb szerepet tölt be mint az elfáradás. 
Az érzelmek, emóciók megértését segítik az újabb magatartásfiziológiai kutatá-
sok. M O R U Z Z I és M A G O U N ( 1 9 4 9 ) megállapította, hogy az agytörzsi képletek, első-
sorban a köztiagy hálózatos állományának elektromos ingerlése ébrenléti á l lapotot 
létesít az agyvelőben, roncsolásuk, elpusztulásuk pedig lehetetlenné teszi az éberségi 
állapotot. Az alvás és az ébrenlét állapota tehát összefügg ezzel a rendszerrel, s az 
újabb vizsgálatok rámutattak, hogy az emóciók serkentő és gátló motivációi az. 
izgalmi állapotok is ( G R A S T Y Á N 1 9 6 5 ) . Állatkísérletek nyomán ismeretessé vált, hogy 
a gyenge környezeti ingerek kellemes, vonzó, az erősek kellemetlen, taszító hatásúak.. 
Már Ü U R I C (1958) is rámutatott árra, hogy a hosszú időn keresztül végzett meg-
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terhelő tevékenység az elfáradás mellett negatív érzelmekkel is járhat, különösen 
abban az esetben, ha a kezdetben szinte nehézség nélkül teljesített munkát egyre 
nagyobb megfeszítettségi érzéssel kell végrehajtanunk, s a kimerülés felé vezető út 
emocionálisan megviselő mozzanatokat is hordoz. Ez elsősorban a lehangoltság, a 
kedvetlenség és az unottság kedvezőtlen hatására utal, s a motiválatlanság esetében 
monoton szituáció létrejöttéhez is vezethet. W E D E L (1958) a munkateljesítmény sike-
rét elsősorban a munkakedvben látta. Az egyhangú munkavégzés nem teremti meg 
felfogása szerint az optimális munkafeltételeket. W E D E L az ingerszegény környezet 
személyiséglélektani vonatkozásaira mutatott rá. A kedvetlenül végzett munka le-
hangoló, s előbb-utóbb csökkenti a teljesítményt, lényegében tehát a monotóniára 
jel lemző hátrányokkal jár. 
ASZEJEV ( 1 9 6 1 ) a futószalagmunkát tanulmányozva a monotónia káros hatásait 
elemezte. Kiemelte az egyhangú ingerek negatív hatását a munkás közérzetére. Ez az 
érzelmi hatás megmutatkozik a teljesítmény mennyiségi és minőségi mutatóiban. 
Néha azonban a kompenzáció következtében nem a termelés objektív mutatói rom-
lanak, hanem a dolgozó kerül neurotikus állapotba. Az érdektelenség és a kedvetlen-
ség a monotónia sokszor megfigyelhető velejárója. 
O F F N E R ( 1 9 2 8 ) az elfáradás lényeges jegyeinek megállapításánál kiemelkedő 
.szerepet tulajdonított a teljesítmény csökkenésének és a munkaöröm hanyatlásának. 
Ezzel tulajdonképpen a monotóniára jellemző emocionális vetületet is hangsúlyozta, 
anélkül, hogy lényegében elkülönítette volna ebben a vonatkozásban fenomenológiai 
^szempontból egymástól a két állapotot. Kétségtelen pedig, hogy az elfáradásnak nem 
szükségszerű velejárója a munkaöröm hanyatlása, legfeljebb erős megterhelés huza-
mos elviselésénél az energiatartalékok nagymérvű felhasználása következtében a 
tevékenység szünetelésének és a pihenésnek sürgető igénye lép fel. Ezzel szemben a 
monoton helyzetben — mint erre másutt is rámutattunk — az energiatartalékok 
mobilizálása elsősorban akarati és emocionális tényezők függvénye. A cselekvés 
továbbvitelét, vagy megszakítását is elsősorban ezek a tényezők szabják meg. Nem 
téveszthet meg bennünket az elfáradás és a monotónia összekapcsolódása esetében 
létrejött sajátos helyzet sem. Ekkor ugyanis mindkét jellegzetesség előtérbe kerül: 
az elfáradással járó teljesítménycsökkenés és a kedvetlenség, negatív emocionális 
kísérőjelenségek. 
G R Á F (1933) az emberi teljesítmény fokozására elsősorban a munkaöröm meg-
teremtését ajánlotta. A kedvetlenül végzett egyhangú munka nem elégíti ki a dolgozót 
-és nem várható el tőle a nagyobb erőkifejtés. A monotónia dezaktiváló hatását ő is 
személyiségpszichológiai és szociálpszichológiai tényezőkkel hozta összefüggésbe. 
Nem elégíti ki az embert az érdektelenül végzett egyhangú cselekvés, nem ösztönzi 
a nagyobb erőfeszítésre. Ugyanekkor éppen e z a z egyhangúság kíván nagyobb aka-
ratmegfeszítést az embertől, mert a „visszahúzó tényezők" kiváltják az ellenkező 
irányú erőbevetés szükségességét, tehát az egyhangúság, monotónia elleni harcot. 
C L A P A R É D E (1915) rámutatott arra, hogy a gyermekek kimerülésének sokszor 
nem az az oka, hogy túlzottan megterhelték őket, hanem „pszichológiailag alacsony-
rendű" munkát végeztettek velük. Ezen a motiválatlan, egyhangú tevékenységet 
•értette, amelynek nyomán csak a lehangoltság és a kedvetlenség érzése támad a 
gyermekekben. Ismeretes, hogy C L A P A R É D E nagy súlyt fektetett a spontán érdeklődés 
felkeltésére, a gyermek számára kedves, kívánt munkavégzés jelentőségét hangoz-
tatta. T H O R N D J K E (1930) még a tanítási nap alatt kialakult fáradtság tényét is kétség-
bevonta, hangoztatva, hogy nem a munkabírás képessége csökkent, hanem az akarat 
á tanulás folytatásához. Habár T H O R N D I K E álláspontját túlzottnak tart juk és a való-
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ságos helyzet megcáfolja ezt az állítást, mégis figyelemre méltó az a megállapítása, 
hogy az akarati tényezők motiváló szerepe alapvetően fontos valamely tevékenység 
továbbviteléhez. Különösen érvényes ez az egyhangú, monoton szituációban, ahol 
többszörösen igénybe veszi az akarati erőket a cselekvés folytatása. 
SCHMIDTKE ( 1 9 6 5 ) utalt arra, hogy a megterhelés hatására az egyes funkciók 
szerkezetének megváltozása (BRACKEN 1956) a személyiség „egyensúlyi zavarát" 
eredményezi. Éppen a monoton jelenségek kapcsán fejtette ki azt az álláspontját, 
hogy az egyhangú, ingerszegény szituáció adaptációs nehézséget okoz, s ezt tapasz-
talhatjuk azután az egyes funkciókat jelző paraméterek jellegzetes alakulásában is. 
A monotónia személyiséget átalakító szerepe elsősorban az indítékok, a motívu-
mok elszürkülésének, sőt negatívvá válásának a következménye. A motívumok kül-
sőleges vagy belső érdekből, megfontolásból származhatnak, de a cselekvést meg-
valósító, vagy ösztönző szerepük megváltozásával hatástalanokká, vagy éppen gátló 
tényezőkké válhatnak. BURTON ( 1 9 4 2 ) gyermekanyagon végzett vizsgálatai a cselek-
véstől való idegenkedés, s a vele járó súlyosabb emocionális megnyilvánulások létre-
jöttét tanúsítják ismételt és érdektelen, monoton munkavégzésnél. Az általa vizsgált 
gyermekek az egyszerű cselekvést felszólításra végezték el mindaddig, amíg számukra 
elviselhetetlennek bizonyult, és egyszerűen megtagadták a folytatását. B U R T O N 
álláspontja szerint az így kialakult telítettségi kép egyúttal egy frusztrációs helyzetet is 
tükröz, nagymérvű elégtelenségi érzést és egy kellemetlen pszichikus állapottól való 
menekülésre ösztönöz. Ez azután agresszív viselkedést hordoz magában. B U R T O N 
nézőpontja LEWiNhez kapcsolódik. 
A türelmetlenség és a cselekvéstől való menekülés szinte ,,kirobbanás"-hoz 
vezet. SCHMIDTKE ( 1 9 6 5 ) szerint éppen ez viseli meg ebben az esetben az egyént, s az 
idegfeszültség izgalmat indukálhat, a külső megjelenési formájában fáradtsághoz 
vezet. Hasonló izgalmat okozhat az egyedüllét, a magányossággal járó frusztrációs 
érzés, különösen abban az esetben, ha a menekülés, a negatív érzelmi állapot megszün-
tetésének a reménye sem áll fenn. Az egyéni szükségletek kielégítésének a vágya és a 
külső lehetőségekben rejlő akadályok ütközése a személyi szabadság korlátozásának 
negatív velejárójával terheli meg az egyént, különösen abban az esetben, ha ez a 
társadalomból való kitaszítottság bélyegével jár együtt (pl., a fasizmús jogfosztása, 
magányosan élő ember szorongása stb.). 
L A N G E R ( 1 9 5 8 ) a túlterhelésnél a stress-hatások mellett kiemelte az akarati el-
fáradást, amely a motívumok, és az érdeklődés kimerülésének következményeképpen 
jön létre, vagyis tulajdonképpen az elfáradás talajára vetített monoton állapot, amely-
nek a személyiségre káros kihatása lehet. 
Ilyen körülmények között nemcsak a túlterhelés, a kimerülés vezethet el pato-
lógiás jelenségekhez, neurózishoz, hanem az ingerszegénység nyomán létrejött mo-
notónia is. Mindkét esetben megbomlik a személyiség harmóniája, az erőtartalékok 
bevetésével a visszahúzó tényezők akarati kompenzálásával egy dézintegrációs folya-
mat játszódik le. LANGER ebben az értelemben az egyén védelmi, mechanizmusának 
tartotta a kompenzáció folyamatában megnyilvánuló agresszív.magatartást. Ugyan-
ezen a véleményen volt lényegében B R A C K E N ( 1 9 5 2 ) is, aki a személyiségstruktúra 
minőségi megváltoztatását pszichopathológiás jelenségnek tartotta, s a tudatzavarok-
hoz hasonlította. Ezt az álláspontot tette magáévá SCHMIDTKE is ( 1 9 6 5 ) , hangsúlyozva, 
hogy az ösztönzési és az akarati elfáradás a monotónia állapotában a. személyiség 
dezintegrálódásához, s az ezzel járó súlyos tünetékhez és panaszokhoz vezethet. 
Megkülönböztette a „külső" és a „belső" ösztönzést, vagyis a tárgyban rejlő termé-
szetes és az egyén által akarati úton iétrehozott hajtóerőket. Ez utóbbiak kompenzáló 
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hatása azonban szorosan függ az egyén beállítódásától, az érdeklődéstől, az ösztön-
zési nívó, az aktivitás fokát meghatározó egyéni sajátosságoktól. Ha a pszichikus 
feszültség fenntartásához szükséges feltételek hiányoznak, a tartélékok kimerülnek. 
Éppen ezért fonódik össze más-más kiindulópont ellenére is a monotónia állapota az 
elfáradással. Ez az állapot felel meg tulajdonképpen a SCHMIDTKE által leírt, ún. 
„akarati elfáradásnak". Szerinte a nagyobb akaratmegfeszítéssel fenntartott akt ivi-
tási szint visszahat a cselekvést motiváló hajtóerőkre, s letöri azokat. 
Ezért van igaza T H O R N D I KEnek is abban, hogy az egyhangú ingerek hatására 
az egész cselekvés „újság-ingere" változik meg. Nem az energiafelhasználódás mértéke-
túlzott, hanem az egyén motivációs struktúrája változik meg, s kényszer-jelleggel 
megnehezíti az így egyre kevésbé motivált cselekvés továbbvitelét. A tevékenység 
kényszer-jellege" a kimerítő. A modern nagyüzemi termelés külsőleges formájában, 
különösen pedig a szalagmunkánál is ez a „kényszer" bizonyult a legnagyobb meg-
terhelésnek ( G R Á F 1 9 6 1 , LOMOV 1 9 6 4 , H Ó D O S 1 9 6 5 ) . 
A monotónia létrejöttének és elviselésének általános és érvényes törvényszerű-
ségei mellett az individuális tényezőknek nagy szerepük van. Kétségtelen az is, hogy a 
szociálpszichológiai vonatkozások, motivációk stb. befolyásolják az egyes egyének 
monotóniát tűrő viselkedését. Arra törekedtünk, hogy az egyes sajátosságok tör-
vényszerű jelentkezését lehetőségünk szerint kísérletileg igazoljuk. 
H E L L M A N N ( 1 9 6 0 ) is hangoztatta, hogy az elégedetlenség gyakran szül monotó-. 
niát, ez pedig kedvetlenséget, lehangoltságot indukál. Ezzel szemben az érdeklődés 
fokozza a teljesítményt, elodázza a monotóniát, csökkenése pedig megbénítja azt a. 
„frissítő-feszültség"-et ( D U R I C 1 9 6 0 ) , amely egyaránt előidézheti az elfáradást és a 
monotóniát. Mindebből az is következik, hogy a személyi feltételek, indítékok a. 
monotónia létrejöttében és elviselésében jelentős szerepet játszanak. RÜSSEL ( 1 9 6 1 ) 
ezen meggondolások alapján kapcsolta össze a monotónia állapotát az unalommal.. 
Az ingerek halmazának egyenletes, egyhangú drive-mentes jelentkezését joggal, 
tartotta G R A S T Y Á N ( 1 9 6 8 ) alapján az unalom neurofiziológiai bázisának. LEVITOV 
( 1 9 6 3 ) a magasabb idegtevékenység fiziológiájára utalva szintén az agy energiamobi-
lizáció feltételének tartotta az újdonságot, a szokatlan inger jelentkezését, ami nélkül, 
időleges idegkapcsolat, új magatartási forma nem születhetik meg.. 
A magasfokon automatizált munkáknál különösen elodázza a monotóniát a. 
figyelmi mező kiszélesítése, a mellékcselekvések, a társas együttlét (RÜSSEL 1 9 6 1 ) . 
Sokan a monoton cselekvés súlyát éppen a magányos, a kommunikációszegény 
helyzetben látják. A szakirodalomban többször leírt és kísérletileg igazolt tény, hogy 
az ingerszegény helyzet könnyen hallucinációhoz vezethet. Azt is igazolták, hogy a. 
depriváció aluszékonyságöt eredményez (PAVLOV). 
Erre a helyzetre igen találó irodalmi példa STEFAN Z W E I G Sakknovellája. Hősé-
nél az egyedüllét és a napi egyhangúság kínzó hallucinációi elől a sakkozás aktiváló-
hatása jelentette a felszabadulás érzését. Az egyhangú, monoton helyzetben a modern 
nagyüzemi termelés körülményei között többnyire a mellékcselekvések és „alkalan-
dozások" jelentik a „kikapcsolódást". 
Maga a ritmus is monotóniát rögzítő hatású lehet. Különösen a szalagmunka, 
esetében szabja meg az egyéni tempót. D Ü K E R ( 1 9 3 1 ) rávilágított arra, hogy a lassú 
szalagtempó hamarabb okoz monotóniát és nagyobb erőfeszítést kíván a munkástól.. 
Több kísérlet bizonyította, hogy a munkatempó növelésével javult a teljesítmény 
értéke, és csökkent a hibák mennyisége. Ezzel függ össze a tevékenység ritmusváltoz-
tatásának monotóniaoldó hatása is.. Egyes szerzők arról számoltak be, hogy a vá l to -
zatos sebességű szalag egyszerre oldja a monotóniát és csökkenti a fáradtság érzését. 
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Az elfáradás fiziológiai menetének ismeretében a kulminációs pontokat megelőző 
tszünetek beiktatása (GRÁF 1961) csökkentette az elfáradást és egyben oldotta a 
monotóniát is. 
A monotónia tanulmányozásában tehát az ingerszegény szituáció az aktivitás-
sal, a figyelem jellegzetességeivel, nem utolsósorban az egész személyiségre kiható 
érzelmi vetülettel függ össze. 
Az elfáradás paradox jelenségeinek feltárásakor B R A C K E N ( 1 9 5 6 ) meggyőzően 
bizonyította, hogy a szubjektív tényezők a várható teljesítmény-szintet megváltoz-
tatják. A motívumok hiányoznak a telítettség állapotában, ez a magyarázata annak, 
hogy az ingerszegény helyzetnek megfelelő egyhangúság, érdektelenség, unalom, 
monotónia lép fel. így lehetséges átélni az elfáradást a magyarázó munkavégzés nél-
kül, vagy ellenkező esetben frissnek maradni munkavégzés után is. Munka közben 
.az energia-mobilizálás az ösztönzőerők következtében sikeres lehet s csak utána lép 
fel egy fáradtságérzés pihenés közben. Az ingerszegény helyzetben azonban éppen 
az ösztönzőerők szegénysége miatt kell egy ellenkező hatást kifejteni, aktivizálni az 
energiákat, legyőzni az enerváltságot, s.ez kétségtelenül nagyfokú megterheléssel jár, 
s elfáradást eredményez. Ebben az esetben tehát a paradox hatást éppen az okozza, 
hogy fel kell fokozni a gyenge hatású ingerek erejét, mert különben teljesen hatásta-
lanok maradnának az ingerbenyomások. Ez az indirekt aktivációs mechanizmus az 
újabb neurofiziológiai kutatások fényében magyarázatot nyert (MAGOUN és Mo-
RUZZI 1 9 4 9 ) . 
BRACKEN hivatkozott FRANKÉ kísérleteire, aki 3 2 hallgatóval végeztetett el 
Pauli-testet. Kiderült, hogy az eredmény terhelés közben jobb volt, mint pihenésben. 
B R A C K E N megerősítette ezeket az eredményeket KARSTEN és L E W I N ( 1 9 2 8 ) telített-
séggel kapcsolatos vizsgálataival. A telítettség állapotában a motívumok hatástala-
nokká válnak, az energiaszint csökken, időleges averzió támad a cselekvés tovább-
vitelével szemben. 
A monotóniát legjobban a munka változatossá tételével oldhatjuk. W Y A T T , 
FRASER és S T O C K ( 1 9 2 9 ) beszámoltak erre vonatkozó kísérletükről. Egy cigaretta-
üzemben a munkások egy csoportja mindigy egy müveletet hajtott csak végre, és ezt 
hosszú időn keresztül változatlanul ismételte. A másik alkalommal a munkások két 
müveletet hajtottak végre. Az utóbbi esetben a teljesítményben 8—14%-os növekedés 
volt kimutatható. 
LEHMANN ( 1 9 5 4 ) különbséget tett a futószalagon dolgozó munkások és a karban-
tartó, a gépekkel közvetlenül kapcsolatot tartó dolgozók között. Az első kategóriánál 
•éppen az elszemélytelenedés és az egyhangú munkavégzés miatt látott problémát. 
Az első kategóriába tartozók szerinte maguk is elgépiesednek, elszürkölnek és az 
•egyhangú munkahelyzetben kevés közük van a munka személyes átéléséhez. A mono-
tónia ezt a munkavégzést lényegesen megnehezíti. A másik kategóriába tartozók 
szemében valósággal „él" a gép, szeretik, de kímélik is annak érdekében, hogy a tel-
jesítmény kellő szintjét elérhessék vele. A rossz gép csak a munkás kedvét rontja, 
letöri ambícióit, elkeseríti. LEHMANN szükségesnek tartja az automatizált cselekvésben 
az egyéni ritmushoz való igazodást, s így a változó tempó megteremtésével a monotó-
nia csökkenésére lát lehetőséget. A gépek megszerkesztésénél véleménye szerint 
jobban kellene ismerni az embert, különösen az egyhangú munkavégzés, az automa-
tizálás körülményei között, hogy pszichikus megterhelésén csökkenteni lehessen. 
„Csak ha a technika tud is valamit az emberről, lesz olyan helyzetben, hogy megva-
lósítsa azt a követelményt, hogy az ember felé forduljon" írja LEHMANN. 
A monotóniát jól megtörik a beiktatott mikropauzák is. Csökkentik a telítettség 
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érzését és újabb akaratmegfeszítést tesznek lehetővé. Különösen G R Á F ( 1 9 6 1 ) kísér-
letei derítettek fényt arra, hogy a beiktatott kisebb szünetek — szalagmunka esetében 
pedig a szalagsebesség változtatása — csökkenti az egyhangúság érzését. Kísérletei-
ben a szalag sebességét — 2,8%-tól +4,2%-ig változtatta, melynek nyomán mono tó -
niát oldó hatás jöt t létre, és lényegében megszűnt a teljesítmény csökkenése. M á s 
alkalommal részekre bontott egy cselekvéssort és megvizsgálta, hogy ez milyen követ-
kezményekkel jár az erőkifejtés és a teljesítmény alakulására. Vizsgálati eredményei 
szerint a teljesítmény növekedése 13—20%-os volt. 
BILLS ( 1 9 3 1 ) rávilágított arra, hogy a rövid ideig tar tó kiesés után a vizsgált 
személyek tovább folytatják a cselekvést, az aktív állapot viszonylag rövid ideig 
szünetel. 
ROBINSON és BILLS (1926) gyors egymásutánban egyszerű ingereket adagol t . 
Regisztrálták a reakcióidőket és a cselekvésben megmuta tkozó hibákat . Arányos 
időközökben periodikusan találtak olyan reakcióidőket, amelyek a szokásosnak 
mintegy 2—6-szorosára nyúltak. H O R V Á T H L Á S Z L Ó G Á B O R is rávilágít az excesz-
sziós reakcióidők jelentőségére az elfáradás vonatkozásában (1963). 
BORNEMANN ( 1 9 5 2 ) hangsúlyozta, hogy a monotóniá t csökkenti minden vál to-
zatosság. Megemlítette a zenét, a figyelmi energia fennmaradó részének célszerű fel-
használását. Megállapítása szerint „a teljesítmény legnagyobb ellensége az una lmas 
közömbösség". 
BORNEMANN ( 1 9 5 2 ) a monotóniagörbe alábbi sajátosságait emelte ki : 1. A m u n -
kaidő közepén megmutatkozó teljesítménycsökkenés. 2. Az egész nap folyamán 
szabálytalan ingadozások a munkagörbében. 3. A munkaidő végén növekvő telje-
sítményt tükröző emelkedő munkagörbe. 
HAIDER ( 1 9 6 2 ) ugyancsak az ingerek változatosságának jelentőségére m u t a t o t t 
rá a monotónia létrejöttével kapcsolatosan. Megállapítása szerint: „az ingerválto-
zatosság korlátozottsága a döntő tényezőt jelenti a monotónia létrejöttében". Ha a. 
munkának nincs pozitív felszólító jellege, eleinte közömbösség, majd kifejezett nega-
tív szituáció, a monotónia és a telítettség léphet fel (BARTENWERFER 1 9 5 7 ) . Könnyeb-
ben alakul ki a monotónia kedvezőtlen pszichés klíma mellett ( M A Y E R 1 9 6 1 ) . Ebben 
a vonatkozásban objektív és szubjektív körülmények együttesen érvényesülnek. 
Szerepe lehet a munkahely színezésének, a megvilágításnak, ritmikus hanghatásnak, 
a színhatások hiányának stb. LEVITOV ( 1 9 6 3 ) a munkahely megszokott körülményeit 
tar tot ta elsődleges jelentőségűnek a monotonhelyzet kialakításában, ugyanakkor 
hangsúlyozta az interperszonális összefüggések jelentőségét is. Lényegében H Ó D O S 
is ezt vélte a neurotizáló hatás alapjának. 
BÁLINT és H Ó D O S ( 1 9 6 3 ) is a futószalag-munka legjellemzőbb hatásának tekin-
tette a monotóniát , midőn kis változatosságú ingerviszonyok huzamosabb idő alat t 
telítődésre vezetnek. Főképpen a neurotizáló hatások munkaegészségügyi és munka-
lélektani aspektusból történő elemzését végezték el nagyüzemi munkásoknál . A n e u r o -
tikus megbetegedések számának alakulása más, kevésbé monoton szituációban dol-
gozók adataival összehasonlítva szembeszökőnek bizonyult. 
HAIDER (1962) ál láspontja szerint is lényeges a monotónia létrejötte szempontjából 
az ismételt egyforma tevékenység ingerszegény szituációban. HAIDER a monotóniát-
sajátos pszichés ál lapotnak tekinti, mely az egyén pszichikus tulajdonságaira és 
funkcióira egyaránt kihat. Itt tulajdonképpen kölcsönhatás van: az egyes funkciók 
egyirányú és kevés figyelmet igénylő megterhelése befolyásolja az általános pszichi-
kus állapotot, ez pedig az egyes funkciók aktiválhatóságának mértékét. 
Egészen új megvilágításba hozták az elfáradásos és az ehhez hasonló jelenségeket: 
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BiLLSés Voss, R O B I N S O N és BILLS (1926) vizsgálatai és feltevései. Vitába szálltak a z o k -
kal, akik a figyelmetlenség okát csupán az ingermennyiségben és a megterhelésben 
látták. Elismerték, hogy mindez vezethet figyelmetlenséghez is, de a figyelmi kiesések 
(az ún. , ,blocking"-ok) sokszor éppen ellenkező aetiológiára vezethetők vissza. 
Az. ingerek hiánya vagy csökkent intenzitása, esetleg egyhangúsága legalább annyira-
eredményezhet figyelmetlenséget, mint az egyénre „ rázúduló" ingerhalmaz. Éppen 
az ingerek csökkenése vezethet el olyan helyzethez (monotónia-állapot) , amely nem 
kedvez többé a figyelem aktív közreműködésének. 
DEESE ( 1 9 5 7 ) a figyelmi csökkenést hasonlóképpen az elégtelen motivációban, 
az ingerek egyhangúságában látja. N e m tagadható azonban, hogy a figyelmetlenség 
mindkét tényezője kölcsönösen hat egymásra (pl. hosszantartó ingerrel j á ró fáradt-
s á g H A R T M A N N é s F I T T S 1 9 5 0 ) . 
A „blocking-szituáció" BILLS szerint lényegében egy időszakosan fellépő, vizs-
gálatokkal megállapítható reakcióképtelenség, mely ismételten jelentkezik, valahány-
szor bizonyos külső és belső feltételek (pl. egyhangú ingerek, érdektelenség stb.) 
esetében az egyén információ-felvételében kiesés jelentkezik. Ezek a blockingok 
BILLS értelmezése szerint többféleképpen magyarázhatók. Lehetséges, hogy ezek, 
mint „kényszerszünetek" ri tmikusan fellépnek, s biztosítják a tevékenység folytatá-
sához szükséges figyelmi állapotot, a megtöréssel já ró kikapcsolódás segítségével. 
Ezek összefügghetnek a teljesítmény minőségi jellegével (a hibák jelentkezésével). 
Feltehető, hogy a központi idegrendszer ingerfeldolgozó működésében pillanatnyi 
„rövidzárlat" jön létre. Mások hangsúlyozzák a blockingok jelentőségét a restitúciós-
folyamatba. 
BILLS egyik vizsgálati eljárása során öt kísérletsort állított össze a blocking-helyzet 
tanulmányozására. Az ingeradagolástól a válaszig eltelt időtar tamban egyszerű fo-
lyamatos tevékenységi faj táknál (pl. színek megnevezése, összeadás és kivonás, szá-
moknak betűkkel való helyettesítése, megadott ingerszavakhoz ellenkező jelentésű 
szavak keresése) regisztrálta a blockingok kialakulását. A reakcióidő legalább két-
szeres megnyúlását már blockingnak tar tot ta és előfordulási helyét, idejét megállapítva, 
az egész cselekvés lefutásában jelentkező „kieséseket" regisztrálta. N e m tisztázta, 
azonban, hogy a kísérletsorokban miképpen változtak volna ezek a blocking e l ő -
fordulások a befolyásoló tényezők alakulásával (kísérletvariációk során). 
Az azonos cselekvések ismétlésénél elérhető volt, hogy kellő gyorsulással és 
figyelem-ráfordítással a vsz-eknél a blockingok csökkenjenek. A feladatok során elő-
forduló hibák a blockingok körül helyezkedtek el. 
BILLS ( 1 9 3 5 ) hibaelemzés út ján arra a megállapításra jutot t , hogy a fo lyamatos 
cselekvés dezaktivitáshoz vezet, amely megváltoztatja az idegrendszer működésének 
hatékonyságát, pontosságát , s az egyes pszichikus funkciók lefolyásának menetében 
zavarokat hoz létre. A figyelem ingadozásai is ezekkel a blockingokkal kapcsolato-
sak, s az oszcillációt úgy foghat juk fel, mint az éberségi szintben megmutatkozó kisebb 
blockingok közreléptét. Főleg a második világháború során végeztek olyan r a d a r -
kísérleteket, amelyeknél a figyelmi ingadozás, a figyelem koncentrációjában m u t a t -
kozó zavarok törvényszerűségeit vizsgálták, különös tekintettel a felmerülő b locking-
helyzetre. • 
BILLS megállapításaiból különösen a következőket emeljük k i : 
a ) Az ingerhalmazból az adott ingert csak akkor tudjuk kiválasztani, ha az: 
információ felvételéhez elegendő idő és éberségi szint áll rendelkezésre. 
b) Hosszabb ideig tar tó figyelmi koncentráció mellett a helyzetre és a személyre-
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jellemző módon „kiesések", „blocking"-ok mutatkoznak, amely elsősorban az inge-
rek felvételéhez szükséges reakcióidő nagymérvű megnövekedésében jelentkezik. 
c) A reakcióidő késlekedése BILLS szerint blocking esetében átlagosan 2 — 4 sec-
.ig tart, amely az egyénektől függ ugyan, de az átlag a reakcióidőnek többszöröse. 
d) A hirtelen felbukkanó ingerek feldolgozása csak „kompenzál t" ál lapotban, 
vagyis frissen lehetséges, az elfáradás, túlzott megterhelés a hirtelen felbukkanó jelek 
(pl. radar-jelek, képernyőn megjelenő információk) követését nem teszik lehetővé, 
s azok az appercepció előtt eltűnnek (blocking-helyzetben). 
e) A figyelem időszakos gátlása az ún. „blocking-szimptóma" megmagyarázza 
B I L L S szerint az egyhangú ingereknél jelentkező dezaktiválási folyamatot is, mert a 
homogén ingerek „felhívó jellege" lecsökken, majd eltűnik, s a figyelem kiválasztó 
szerepe nem érvényesül. 
f ) A blockingok homogén jellegű munkánál lényegében ritmikusan jelentkeztek, 
a gyakorlás következtében azonban előfordulásuk akaratlagosan befolyásolható volt. 
g) Halmozott megterhelés hatására fokozódott a blockingok gyakorisága mel-
lett a figyelmi kiesések hosszúsága is, amely végül is rapszodikus és rendezetlen válasz-
reakciókhoz vezetett 
h) A blockingokat BILLS a neurális funkciónívó csökkenésével magyarázta. 
:Szerinte nem tekinthetjük csupán a refraktor-idő meghosszabbodásának a blocking-
szituáció létrejöttét, hanem egy rosszabbodó állapotnak, az organizmus autonóm 
kényszerszüneteinek, az idegrendszer funkciónívójának megvédése érdekében. 
BiLLSnek ez a véleménye jól összhangba hozható P A V L O V álláspontjával a vé-
dekező mechanizmus, diffundálódó gátlás kapcsán tett kijelentésével. A védekező 
mechanizmus kétségtelenül pillanatnyilag rosszabbodó funkciót árul el annak érde-
kében, hogy a regeneráció után újólag erőteljesebb és pontosabb figyelmi koncent-
ráció jöhessen létre. Lényegében megegyezik ezzel B R O A D B E N T (1951, 1953) állás-
pont ja is, aki úgy találta, hogy a figyelmi „rövidzárlat" megnövekedett reakcióidőben 
is kifejezésre jut. S C H M I D T K E (1965), LASHLEY (1950) hangoztatta, hogy a blockingok 
a központi integráló mechanizmus periodikus összeomlását mutatják. BILLS fel-
tevéseit több szerző kísérleti úton igazolta, illetve kiegészítette. S C H M I D T K E és M I C K O 
(1964) megállapította, hogy az ingergyakoriság befolyásolja a kiesések előfordulását, 
s a blockingok jelentkezését. A D A M S (1956) az inger gyakorisága, tartóssága mellett az 
ingerek intenzitását fontos tényezőnek tartotta, minden figyelemingadozásnál és 
blockingok jelentkezésénél. Szerinte a figyelem károsodása fordított arányban nő az 
inger intenzitásának mértéke, s az ingerek exponálásának idejétől függően. A rövid 
exponálás, s a csekély ingerintenzitás növeli a blockingveszélyt. Radar-megfigyelé-
seknél a blockingokkal jelzett hibamennyiség elérheti egy óra alatt a 40—50%-ot 
is (Vö. A N D E R S O N 1944). 
BILLS és mások vizsgálatai egybehangzóan bizonyították, hogy az aktivációs 
-szint az ingerek halmazának, a szünetidőnek, az -ingerek jellegének, intenzitásának 
függvénye, fenntartásának feltétele pedig az időszakos kiesés, a blocking, amely 
•lehetővé teszi a további ingerhalmazok számára szükséges éberségi szintet, aktivitási 
nívót és kompenzálja a túlzott megterhelés vagy egyhangú ingerhelyzet által létrejött 
dezaktivitási periódust. 
Az újabb monotónia-kutatásban kétségkívül B AR TENWER F ER tevékenysége az 
•egyik legkiemelkedőbb. Felfogása szerint egy meghatározott monoton helyzetben 
-az ingerszegény környezet, a hajtóerők hiánya szoros összefüggésben van az aktivációs 
-szinttel. Kísérleteiben az ingerek időviszonyait, valamint a pszichofiziológiai körülmé-
nyeket gondosan elemezve az alábbi főbb megállapításokra jutot t : 
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1. A monotóniát el kell különíteni az elfáradástól, s önálló sajátos állapotnak 
kell tekinteni. 
2. A figyelem köre a monoton állapotban beszűkül, s ez hosszabb idő után az 
aktivitás csökkenésével jár együtt. Az ingerlehetőség egy meghatározott területen 
lényegesen lecsökken, s az idő arányában még rosszabbodik. Az aktivációs szint 
romlása azonban nem általános, hanem meghatározott területre korlátozódik. 
3. A pszichikus aktivitás egy rezultánsnak tekinthető, amelynek iránya és nagy-
sága a pszichikus feszítettség állapotától (irányulások, érzelmi helyzet, érdeklődési 
irány, aktuális állapot) és a figyelem körének nagyságrendjétől függ. A pszichikus 
aktivitást megszabják a pszichikus folyamatok, mert ezek intenzitása determinálja a 
cselekvéshez szükséges belső ösztönzőerőt. A monotónia mindkét tényező romlásá-
nak együttes eredményeképpen jön létre. 
4. A figyelmi eltérítés belső (képzeletbeli, gondolkodással járó) és külső (észlelt) 
ingerek hatására jön létre. A monotónia keletkezésében mindkét figyelemeltérítő 
tényezőcsoportnak szerepe van. 
5. A pszichikus aktivitás növelése akaratlagos úton csak időlegesen lehetséges 
az egyébként ingerszegény helyzetben, hosszabb időtartamon azonban csupán az 
elfáradást növeli, de tartós teljesítményt monotónia esetében nem biztosíthat. 
6. A monotónia elhárítása, illetőleg pozitív befolyásolása csupán a figyelmi kör 
kiszélesítése, ú jabb ingerek megjelenése, ezáltal az aktivitási nívó növelésével lehetsé-
ges. A figyelem szűkülése és az aktivitás csökkenése között tehát B A R T É N W E R F E R 
szerint a monotónia esetében törvényszerű összefüggés, egyirányú függőségi viszony 
áll fenn. A pszichikus feszültség esése csökkenti a cselekvésben megmutatkozó aktivi-
tást, amely azután halmazati eredményként a monotónia állapotának elmélyülését 
jelenti.. A figyelmi kör leszűkülése, az érdektelenség elmélyülése növeli a leküzdéshez 
szükséges nehézséget, a cselekvéshez tartozó aktivitási nívó süllyedése veszélyezteti az 
eredményes tevékenységet. Egy másfajta feszültség jön létre, amely inkább a szoron-
gást, kellemetlen közérzetet jelenti. Ez azonban ismét gátlója lehet az adekvát izgalmi 
állapotnak, amely továbbvinné a megkezdett cselekvést monoton helyzetben. 
7. Az ingerek halmazának erőssége, a köztük levő .szünetidők, az ismétlődés 
szoros kapcsolatban áll az aktivitási'nívóval, s 'a mönotóriiafenntartásával, illetőleg 
megbontásával. . . •. ..J. . ... . . . . 
A pszichikus igénybevétel több tényezős.jellegére mutatott rá S C H U L T Z ( 1 9 6 6 ) , 
MEISTER ( 1 9 6 7 ) , H A C K E R ( 1 9 6 6 ) . A kérdésnek az. automatizálás szempontjából való 
jelentőségét a mérnöki lélektan és a kibernetikai eredmények egyaránt indokolják 
( K U L K A 1 9 6 1 , S K A L A é s H A C K E R 1 9 6 3 , K L I X 1 9 6 2 , L E O N T J E W é s L O M O V 1 9 6 4 ) . 
A kutatások eredményeképpen várható, hogy az ember-gép kapcsolatában a 
megterhelés különböző formái mérhetőek, a káros hatások kiküszöbölési módjai 
pedig felismerhetőkké válnak. 
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